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für die Technische Universität Braunschweig 
.. ,.6.ter': ')Aufhebung des Studienganges "Geologie" am Fachbereich Physik und 
Geowissenschaften ... ... ) 
\:<!:oaJ/~'t.&~:~tsächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat gemäß§ 80 Abs. 1 i. V. 
··· /ni. Abs):A,}Satz ·1 :cNr. · 2. NHG auf der Grundlage des Berichtes vom 20.12.1995 die Auf-
•,Jiepung g~s : St(Jdie~ganQ~ "Geologie" i~ Fachbe~eich Physik und Geowissensc~aften an 
q~r,./[§:9Qf11sqtien. Umvers,tat Braunschweig zum Wintersemester 1996/97 genehmigt. 
•·,•,,••,•··········•······ ·.·. ..•·,.· ,: ... 
·0:1~:~(ifh:tbbrig'.d~s·studiengangs "Geologie" im Fachbereich Physik und Geowissenschaf-
t$ö,\Vltd giern,it hc:>chschulöffentlich bekanntgemacht. · 
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